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Проаналізовано такі напрями системи психологічного забезпечення професійної діяль-
ності працівників Державної кримінально-виконавчої служби України, як професійний 
психологічний добір, психологічне супроводження професійної діяльності, професійна 
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Юридична психологія продовжує укоріню-
вати окремі галузі за принципом інтеграції сис-
теми юридичних та психологічних знань. Розг-
ляд актуальних питань теорії та практики 
юриспруденції дозволяє визначити ступінь 
сформованості й особливості реалізації, серед 
іншого системи психологічного забезпечення 
пенітенціарної діяльності. Проблема такого за-
безпечення професійної діяльності працівників 
Державної кримінально-виконавчої служби 
(далі – ДКВС) України є досить актуальною, 
насамперед з огляду на те, що багато принци-
пових питань із цієї проблематики й донині не 
стали предметом психологічного інтересу, без 
чого юридична психологія суттєво втрачає в 
теоретичному та прикладному плані. У ком-
плексі це спричиняє ситуації, за яких фахівці 
ДКВС України досить часто мають значні про-
блеми під час обрання найбільш ефективних 
прийомів і застосування методів вирішення 
питань щодо нагальних потреб службової дія-
льності. Традиційні засади здійснення профе-
сійної взаємодії працівників пенітенціарної си-
стеми й засуджених нерідко не передбачають 
досягнення позитивного результату, навіть 
навпаки, викликають несприятливі наслідки. 
На етапі системного реформування ДКВС 
України особливої уваги вимагає насичення 
професійної діяльності персоналу пенітенціар-
них установ сучасними досягненнями практи-
чної психології. Як відомо, професійна діяль-
ність працівників ДКВС України належить до 
професій типу «людина – людина», а її ефекти-
вність безпосередньо залежить від майстерно-
сті врахування саме психологічних механізмів 
та явищ, а отже, її успішність визначається ви-
користанням прикладних психологічних мето-
дів і засобів. 
 
Стан дослідження проблеми 
Окремі аспекти психологічного забезпе-
чення працівників ДКВС України, зокрема пси-
хологічного супроводження, розкривали в сво-
їх наукових працях різні дослідники. Так, 
Т. В. Кушнірова [1] пропонує систему заходів 
щодо профілактики негативних психічних ста-
нів і суїцидальної поведінки працівників ДКВС 
України. О. М. Мірошниченко [2] акцентує увагу 
на психологічному забезпеченні професійної 
діяльності пенітенціарного персоналу в сфері 
сімейних відносин. Ю. А. Паскевська [3] розгля-
дає психологічну роботу як складову ефектив-
ної служби пробації. О. В. Сахнік [4] відзначає, 
що психологічне супроводження працівників 
ДКВС України слід спрямувати на забезпечен-
ня їх особистої безпеки. М. М. Чичуга [5; 6] ро-
зробила тренінг профілактики деструктивних 
психічних станів працівників ДКВС України, а 
також пропонує впроваджувати тренінгові 
технології в професійну підготовку молодих 
фахівців пенітенціарної системи. Водночас 
комплексного дослідження напрямів психоло-
гічного забезпечення професійної діяльності 
працівників ДКВС України наразі не зроблено. 
Усе це зумовлює вибір цієї теми дослідження. 
 
Мета і завдання дослідження 
Мета статті полягає у комплексному ана-
лізі напрямів психологічного забезпечення 
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професійної діяльності працівників ДКВС Ук-
раїни. Завданнями цієї статті є: здійснити нау-
ково-теоретичний аналіз проблеми психоло-
гічного забезпечення професійної діяльності 
працівників ДКВС України та розкрити спе-
цифіку напрямів психологічного забезпечення 
їх професійної діяльності. 
 
Наукова новизна дослідження 
Виділено основні напрями системи пси-
хологічного забезпечення професійної діяль-
ності працівників ДКВС України та розкрито 
специфіку кожного з них. 
 
Виклад основного матеріалу 
Працівники ДКВС України мають постій-
ний контакт зі злочинним середовищем, пос-
тійно стикаються з негативними емоційними 
впливами, дефіцитом часу, конфліктами тощо. 
Водночас їх службова діяльність є безпосере-
дньо пов’язаною з наявністю значної кількості 
таких стресогенних чинників: 
− з постійною присутністю ризику для 
власного життя та здоров’я; 
− з перебуванням під час виконання 
професійних функцій у закритому просторі, на 
режимних об’єктах; 
− із дефіцитом часу для аналізу пробле-
мних ситуацій та прийняття оптимального й 
обміркованого рішення; 
− з повсякчасно існуючою відкритою чи 
прихованою протидією з боку засуджених; 
− із загрозою помсти працівникові та 
членам його родини з боку колишніх засу-
джених за виконувані ним професійні дії; 
− з можливістю виникнення ситуацій, 
що передбачають застосування працівником 
табельної вогнепальної зброї, спеціальних за-
собів або заходів фізичного впливу; 
− з високою ціною можливих професій-
них помилок; 
− в усвідомленням відповідальності (у 
тому числі кримінальної) за результати й нас-
лідки власної роботи та роботи підлеглих; 
− з великими психологічними й фізич-
ними перенавантаженнями; 
− із частим виникненням конфліктних 
ситуацій у процесі службової діяльності, висо-
ким рівнем її екстремальності; 
− з інтенсивним впливом несприятливих 
факторів навколишнього соціального середо-
вища, таких як поява тенденції до зниження 
рівня законослухняності громадян, виник-
нення нових видів злочинів, зростання рівня 
професіоналізації криміналітету, формування 
в суспільстві тенденції толерантного, байду-
жого ставлення до випадків порушення зако-
ну тощо [7] (подано за [4]). 
Отже, працівники пенітенціарної системи 
виконують професійні завдання в особливих 
умовах діяльності. Під час вирішення пов’я-
заних із цим проблем не слід оминати ком-
плексне використання психологічних засобів і 
технологій, що надає оновленого змісту служ-
бовій діяльності пенітенціаристів, яка, постій-
но розвиваючись відповідно до змін криміно-
генного елемента, потребує використання 
вдосконаленого прикладного інструментарію. 
Таким чином, постає питання щодо підви-
щення ефективності діяльності працівників 
ДКВС України. 
Основними напрямами психологічного 
забезпечення працівників ДКВС України слід 
вважати професійний психологічний добір на 
службу, психологічне супроводження прохо-
дження служби персоналом, психологічну під-
готовку працівників і надання рекомендацій 
керівництву1. З огляду на їх нормативне ви-
значення приділимо увагу окресленим на-
прямам психологічного забезпечення з ураху-
ванням специфіки професійної діяльності 
працівників ДКВС України. 
Звичайно, ефективність професійної дія-
льності персоналу ДКВС України залежить від 
характеристики самих працівників. Тому реа-
лізація психологічних засобів і технологій ро-
зпочинається ще на етапі добору кандидатів 
на посади до ДКВС України.  
Серед завдань професійного психологіч-
ного добору працівників ДКВС України слід 
назвати такі: 
− надання допомоги громадянам у вибо-
рі конкретної спеціальності шляхом профе-
сійного консультування на підставі вивчення 
індивідуально-психологічних характеристик і 
професійних інтересів майбутніх працівників; 
− визначення ступеня відповідності (не-
відповідності) психологічних даних кандида-
та на службу чи навчання вимогам спеціаль-
ності; 
− розроблення пропозицій щодо раціо-
нального розподілу працівників на первинні 
посади та ін. 
Вивчаючи розробленість цього напряму 
психологічного забезпечення в межах питань 
загальної теорії практичної психології, варто 
зазначити, що актуальності набуває розроблен-
ня професіограм і психограм працівників різ-
них фахових напрямів ДКВС України. Звичайно, 
існують окремі публікації, що виокремлюють 
                                         
1 Положення про організацію виховної та соці-
ально-психологічної роботи з персоналом Держав-
ної кримінально-виконавчої служби України : затв. 
наказом Держ. пенітенціар. служби України від 
07.07.2011 № 221. 
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перелік професійно значущих якостей праці-
вників ДКВС України [8], проте фрагментарні 
наукові пошуки не вирішують проблему в 
цілому. 
Якщо взяти систему професійного добору 
працівників ДКВС України, то доводиться 
констатувати, що увагою охоплено не всі ка-
тегорії пенітенціаристів. Крім того, деякі роз-
робки потребують перегляду й уточнення з 
урахуванням вимог сучасної юридичної прак-
тики. Свідченням цього є плинність кадрів в 
органах та установах виконання покарань. Тут 
спостерігаються випадки звільнення за влас-
ним бажанням та за негативними мотивами. 
Процедура професійного психологічного 
добору працівників ДКВС України має орієн-
туватися на антропоцентричний підхід з ура-
хуванням оцінки ризику професії (оцінювання 
здібностей фахівця, небезпечних і шкідливих 
чинників, можливого перебігу подій та ін.). 
Варто також відзначити, що плинність 
кадрів ДКВС України може бути зумовлена не 
лише невідповідним професійним психологі-
чним добором, але й недоліками адаптації 
працівників ДКВС України до умов самої дія-
льності. 
Наступним напрямом системи психологі-
чного забезпечення є психологічне супрово-
дження проходження служби працівниками 
ДКВС України. Цей напрям зводиться до ком-
плексу психологічно обґрунтованих заходів, 
який забезпечує підвищення ефективності 
службової діяльності, працездатності та ква-
ліфікаційного зростання працівників ДКВС 
України. 
Аналіз нормативно-правових актів у ме-
жах цієї проблематики1 свідчить, що психоло-
гічне супроводження проходження служби 
персоналом ДКВС України передбачає таке: 
− моніторинг соціально-психологічного 
клімату в колективі працівників та його підт-
римання на належному рівні; 
− психодіагностику персоналу; 
− корекцію особистості, враховуючи ре-
зультати, одержані під час психодіагностики; 
− надання керівництву рекомендацій 
щодо розстановки персоналу з урахуванням 
результатів психодіагностики; 
− первинну психопрофілактику серед пе-
нітенціарного персоналу тощо. 
Водночас вивчення наукових джерел де-
монструє, що дослідники розкривали насам-
перед окремі аспекти психологічного супро-
                                         
1 Положення про організацію виховної та соці-
ально-психологічної роботи з персоналом Держав-
ної кримінально-виконавчої служби України. 
водження професійної діяльності персоналу 
пенітенціарних установ. 
Зокрема, В. С. Медведєв вивчає специфіку 
професійної деформації працівників ДКВС Ук-
раїни та виділяє напрями її попередження й 
подолання. Рівень професійної деформації 
залежить від тривалості перебування у ДКВС 
України та займаної посади. Чим більшим є 
строк перебування на службі у ДКВС України, 
тим більшою буде ймовірність розвитку про-
фесійної деформації [9]. 
О. М. Мірошниченко підкреслює значення 
психологічного забезпечення професійної ді-
яльності працівників пенітенціарної системи 
через призму сфери сімейних відносин. До 
провідних напрямків психологічного супро-
воду в сімейній сфері персоналу ДКВС Украї-
ни, на її думку, належать такі: психологічна 
діагностика, індивідуальне та сімейне консу-
льтування, проведення соціально-психоло-
гічних тренінгів, організаційні заходи профі-
лактичної спрямованості. Крім того, обов’яз-
ковими методами роботи в сфері сімейних 
відносин є співбесіди з подружжям (з’ясу-
вання ставлення до професійного вибору, 
уточнення думки з приводу відповідності 
професійного потенціалу пенітенціарного пе-
рсоналу зробленому вибору, виявлення пов-
ноти уявлень про специфіку служби) в період 
прийому кандидатів на службу й тестування з 
метою визначення індивідуальних психологі-
чних якостей [2, с. 153]. 
На думку деяких учених, психологічне су-
проводження професійної діяльності праців-
ників ДКВС України є ефективним засобом 
забезпечення їх особистої безпеки та надійно-
сті. Зупиняючись на психологічній складовій 
забезпечення особистої безпеки пенітенціар-
ного персоналу, відзначають, що цю складову 
утворюють такі якості, вміння та навички пе-
нітенціаристів: 
− психологічна готовність до застосуван-
ня спеціальних заходів і вогнепальної зброї на 
ураження; 
− психологічна готовність до застосуван-
ня заходів фізичного впливу; 
− відпрацьовані навички застосування 
тактико-психологічних прийомів забезпечен-
ня власної безпеки під час роботи з об’єктами 
професійної діяльності; 
− уміння застосовувати навички протидії 
шантажу та провокаціям; 
− уміння безпечно поводитись у профе-
сійному середовищі та побуті, під час вирі-
шення конфліктних ситуацій; 
− навички свідомого протистояння яви-
щам професійної деформації; 
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− уміння застосовувати психологічні 
прийоми саморегуляції психоемоційного ста-
ну, захисту від маніпулятивного та сугестив-
ного впливу тощо [10] (подано за [4]). 
У свою чергу, М. М. Чичуга виокремлює 
напрями комплексної профілактики деструк-
тивних психічних станів працівників соціаль-
но-психологічної служби установ виконання 
покарань. Головним із них є психологічний 
напрям профілактики, що охоплює психологі-
чний супровід у процесі адаптації до профе-
сійної діяльності та психологічну підготовку 
до дій в екстремальних ситуаціях [5]. 
Отже, науковці пропонують такі основні 
напрями психологічного супроводження про-
фесійної діяльності працівників ДКВС України: 
− профілактику професійної деформації; 
− профілактику деструктивних психічних 
станів; 
− гармонізацію сімейних відносин; 
− забезпечення особистої безпеки й на-
дійності та ін. 
Загалом можна стверджувати, що психо-
логічне забезпечення професійної діяльності 
працівників ДКВС України має достатню нау-
кову та нормативну підтримку. Проте слід 
уникати формалізму під час здійснення пси-
хологічної роботи з персоналом органів та 
установ, що належать до сфери управління 
ДКВС України. 
Інший напрям психологічного забезпе-
чення – професійна психологічна підготовка 
працівників ДКВС України. Він передбачає ці-
леспрямований процес формування та розви-
тку особистісних якостей і властивостей фахі-
вців, які відповідали б вимогам їх професійної 
діяльності. 
Відповідно до їх змістовного навантажен-
ня основними завданнями професійної психо-
логічної підготовки працівників органів та 
установ, що належать до сфери управління 
ДКВС України, є такі: 
− розвиток комунікативних та організа-
торських умінь, що надає можливість успішно 
здійснювати діяльність типу «людина – лю-
дина»; 
− тренування професійної пам’яті, мис-
лення й уваги та розвиток спостережливості 
працівників; 
− формування впевненості в собі, в мож-
ливості успішного подолання труднощів про-
фесійної діяльності; 
− набуття знань щодо можливих варіан-
тів екстремальних ситуацій, їх сутності та спо-
собів реагування на них; 
− формування психологічної стійкості 
щодо впливу характерних для службової дія-
льності психотравмуючих чинників; 
− розвиток вмінь і навичок виконання 
професійних дій у будь-яких несприятливих 
умовах; 
− профілактика та нейтралізація негати-
вних психічних станів працівників; 
− профілактика професійного вигорання 
та професійної деформації; 
− активізація прагнення до самоактуаліза-
ції, особистісного зростання працівників тощо. 
Результатом психологічної підготовки 
працівників ДКВС України є передусім профе-
сійно-психологічна підготовленість, представ-
лена, у свою чергу, професійно-психологічною 
витривалістю та професійно розвиненими 
психологічними якостями й властивостями, 
необхідними для ефективної оперативно-
службової діяльності. Звичайно, працівники 
ДКВС України повинні вміти вирішувати кон-
флікти, встановлювати контакт із різними 
категоріями громадян та отримувати профе-
сійно важливу інформацію, дбати про особис-
тісне та професійне зростання, що, у свою чер-
гу, перешкоджатиме розвитку професійного 
вигорання та професійної деформації. 
Особливості сучасної професійної психо-
логічної підготовки працівників ДКВС ставали 
предметом наукових пошуків Т. В. Кушнірової 
[1], М. М. Чичуги [6], І. В. Калініної [11], М. В. Ру-
денко [12], М. С. Ятчук [13] та ін. Так, зокрема, 
Т. В. Кушнірова розкрила специфіку органі-
зації та здійснення професійно-психологічної 
підготовки працівників ДКВС України щодо 
нейтралізації негативних психічних станів і 
профілактики суїцидальної поведінки [1]. 
Водночас М. М. Чичуга запропонувала викори-
стовувати тренінгові технології в професійній 
підготовці молодих працівників органів та 
установ, що належать до сфери управління 
ДКВС України [6]. Проте навіть попри наяв-
ність певних наукових розвідок з окресленої 
проблематики все ж таки відсутнє узагальне-
не бачення процесу професійної психологічної 
підготовки працівників ДКВС України за су-
часних умов реформування кримінально-
виконавчої системи. 
Крім того, недостатньо використовуються 
на практиці наукові надбання психології, що 
створює враження про неспроможність пов-
ною мірою задовольнити потреби професій-
ного становлення працівників ДКВС України. 
Отже, доводиться констатувати, що про-
фесійна психологічна підготовка працівників 
ДКВС України (у системі психологічного за-
безпечення) має здійснюватися в межах нав-
чального напряму реалізації засад юридичної 
психології, що сприятиме формуванню готов-
ності суб’єктів до кваліфікованого виконання 
професійних завдань. 
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Продовжуючи наш теоретичний аналіз, 
зазначимо, що надання рекомендацій керів-
ництву передбачає взаємодію керівника орга-
ну або установи виконання покарань чи кері-
вника структурного підрозділу з психологом 
по роботі з персоналом ДКВС України. Напрям 
нормативно розроблено1, адже нині чітко 
окреслено завдання та повноваження психо-
лога установи виконання покарань і слідчого 
ізолятора. Також передбачається, що психолог 
пенітенціарної системи здійснює дослідниць-
ку, консультативну, корекційну, профілактич-
ну, просвітницьку, психодіагностичну та інші 
функції. Основними методами його роботи з 
персоналом органів та установ виконання по-
карань є лекції, індивідуальні бесіди, психоло-
гічні тренінги, коучінг, практичні заняття то-
що. Поряд із цим варто зауважити, що 
проблемні питання цього напряму не вичерпа-
но й вони потребують подальшого вирішення. 
 
Висновки 
Отме, система психологічного забезпе-
чення професійної діяльності працівників 
ДКВС України охоплює чотири основні на-
прями: 1) професійний психологічний добір 
на службу; 2) психологічне супроводження 
проходження служби персоналом; 3) психо-
логічну підготовку працівників; 4) надання 
рекомендацій керівництву органу або устано-
ви, що належить до сфери управління ДКВС 
України. Ці напрями системи психологічного 
забезпечення діяльності працівників ДКВС 
України визначають окрему лінію проблема-
тики – діагностику, оптимізацію та реалізацію 
психологічних особливостей суб’єктів здійс-
нення оперативно-розшукової діяльності в 
органах та установах виконання покарань. 
Професійна діяльність працівників ДКВС 
України є пов’язаною з дією стрес-факторів і 
відбувається в особливих умовах. Усе це вису-
ває певні вимоги до організації психологічно-
го забезпечення професійної діяльності фахі-
вців ДКВС загалом. 
Перспективним напрямом подальших 
дослідницьких пошуків є психологічна підт-
римка оперативних працівників ДКВС України, 
що потребує спеціальної підготовки психоло-
гів по роботі з персоналом пенітенціарних 
установ. 
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ОХРИМЕНКО И. Н. ПРОБЛЕМАТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ 
Проанализированы такие направления системы психологического обеспечения про-
фессиональной деятельности работников Государственной уголовно-исполнительной 
службы Украины, как профессиональный психологический отбор, психологическое со-
провождение профессиональной деятельности, профессиональная психологическая 
подготовка персонала и предоставление рекомендаций руководству. 
Ключевые слова: психологическое обеспечение, психологическое сопровождение, особые 
условия деятельности, пенитенциарная деятельность, Государственная уголовно-
исполнительная служба Украины. 
OKHRIMENKO I. M. PROBLEMS OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT 
OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE EMPLOYEES OF THE STATE 
PENITENTIARY SERVICE OF UKRAINE 
It has been noted that official activities of the employees of the State Penitentiary Service (SPS) 
of Ukraine is directly related to the presence of a significant number of stressful factors and re-
quires the comprehensive use of psychological tools and technologies. This affects the efficien-
cy of professional activities of the specialists within penitentiary sphere. Taking into account 
the special conditions of professional activity of the employees of the SPS of Ukraine, the au-
thor has distinguished the main directions of the system of psychological support of profes-
sional activity of the employees of the SPS of Ukraine. 
The author has analyzed the following directions of the system of psychological support of pro-
fessional activity of the employees of the State Penitentiary Service of Ukraine: professional 
psychological selection, psychological support of professional activity, professional psychologi-
cal training of personnel and provision of recommendations to the management board. The au-
thor has distinguished the following tasks of the professional psychological selection of the 
employees for the SPS of Ukraine: assistance to citizens in choosing a particular specialty 
through professional counseling on the basis of studying individual and psychological charac-
teristics and professional interests of future employees; determining the degree of conformity 
(inconsistency) of psychological data of a candidate or training the requirements of a specialty; 
the development of propositions for the rational allocation of employees to primary positions, 
etc. It has been noted that psychological support of the service of the personnel of the SPS of 
Ukraine envisages: monitoring of the socio-psychological climate within the staff and its 
maintenance at the proper level; psychodiagnostics of the personnel; correction of a personali-
ty, taking into account the results obtained during psychodiagnostics; provision of recommen-
dations for the management board on deployment of personnel taking into account the results 
of psychodiagnostics; primary psychological prevention among penitentiary staff, etc. The pro-
fessional psychological training of the employees of the SPS of Ukraine is considered as a pur-
poseful process for the formation and development of personal qualities and traits of special-
ists that would meet the requirements of their professional activities. 
Keywords: psychological provision, psychological support, special conditions of activity, peniten-
tiary activity, State Penitentiary Service of Ukraine. 
